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BOLETÍN F I C 1 4 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
UatBlttractÓn — Intervención de Fondos 
t la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Lunes 24 de Noviembre de 1958 
No se publica los domingos ni días festivo*, 
Ejemplar*corrlente!.l,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas ' 
Cidros precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
ÚÚU VnvSÜA Gomistría 6enenl de ibisteclÉsnies 
fiobieroo Civil 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
C I R C U L A R 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno Civil instruido como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Cabreros 
del Río, para la pensión de jubila-
ción del que fué Médico de Asisten-
cia Pública Domiciliaria, D. Perfecto 
Getino Santamaría, por haber cum-
plido la edad reglamentaria, quién 
también prestó servicios en los 
Ayuntamientos de Campo de yilla-
videl y Cubillas de los Oteros. 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la Gobernación de 30 
de Noviembre de 1956, y la Orden 
de la Dirección General de Adminis-
tración Local, de 13 de Diciembre 
del mismo año y el Reglamento de 
Personal de los Servicios Sanitarios-
de 27 de Noviembre de 1953, así 
como el preceptivo ir^forme emitido 
al efecto por la Sección Provincial 
de Administración Local. 
En uso de las facultades queme 
han sido conferidas por la Orden de 
la Dirección General antes citada, he i 
acordado aprobar la pensión aludí-' 
da y su prorrateo entre los Ayunta-
mientes que han de satisfacerla en 
la forma siguiente: 
Ayuntamiento de Cabreros del Río, 
abonará anualmente 7.162,08 pesetas 
y al mes 596,84 pesetas. 
Ayuntamiento de Campo de Villa-
videl, anual 5.276,63 pesetas y al mes 
439,71 pesetas. 
Ayuntamiento de Cubillas de los 
Oteros, anual 8^1,29 pesetas y men-
sualmente 68,45 pesetas. 
Lo que hace un total anual de 
13.260 pesetas y al mes de 1.105 pe-
setas. 
Se hace público a los efectos pro-
cedentes. 
León, 19 de Noviembre de 1958. 
4964 El Gobernador Civil, 
Anionio Alvarez de Rementeria 
Precios topes máximos para Za venta 
al público en esta Provincia de fratás 
y verduras. 
A continuación se detallan los pre 
cios topes máximos fijados por esta 
Delegación Provincial de Abastecí' 
mientos y Transportes y aprobados 
por la Comisaría General, que regi-
rán en esta capital y provincia du-
rante la semana que comprende los 
días 24 al 30 de los corrientes, am-
bos inclusive: 
Ptas. kg. 
Manzanas reinetas selectas... 9,00 
Manzanas'verde doncella y 
H o r t e l . . . . 8.00 
Manzanas corrientes 1.a clase 6,00 
Manzanas corrientes 2.a clase. 4,00 
Peras de agua selectas. . . . 10,00 
Peras corrientes 4,00 
Naranjas Washington Navel.. 7,75 
Naranjas Grano dé O r o . . . . . . 7,50 
Naranjas corrientes 6,00 
Mandarinas 1.a clase. . . . , 10,90 
Mandarínas 2.a clase.... . . . . . . 9,90 
Limones selectos 12,50 
Limones corrientes. 10,00 
Uvas, Almería y AleJo. 11,00 
Patatas. . . . 2,10 
Acelgas.... . . ' . 400 
Espinacas 9,00 
Repollo del p a í s . - . . . . . . . . . 3,00 
Berza, Asa de Cántaro 1,50 
Coliflor; 5,50 
Cebollas de Valencia 3,25 
Cebollas del país 2,00 
Tomates de Valencia, 6,50 
Tomatesf del país 4,25 
Pimientos encarnados 7^ 00 
Pimientos verdes . . . . 4,00 
Zanahorias 4,00 
Los anteriores precios respon-
den a las calidades más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
calidades inferiores por debajp de 
estos precios topes máximos, en los 
que se encuentran incluidos >a tota-
lidad de los impuestos y arbitrios 
municipales/ por lo que no podrán 
ser incrementados en cantidad al-
guna. 1 
Son de apli'cación la totalidad de 
las normas e instrucciones conteni-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia número 271, de fecha 4 de Di-
ciembre próximo pasado. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento^ 
León, 22 de Noviembre de 1958. 
5049 El Gobemaáor Civil-Delegado, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
DiDDtación Proflncíal 
i e Leán 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispo-
en el artículo 312 de la Ley de Régi 
men Local de 24 de Junio de 1955, se 
hace público que la Excma. Dipu-
tación anunciará pública subasta 
para la ejecución de las obras de 
construcción de dos Escuelas y dos 
viviendas para Maestros en Comba-
rros (Ayuntamiento de Brazuelo). 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes y demás documentación están 
de manifiesto en el Negociado de In-
tereses Generales de la Corporación, 
para que durante el plazo de ocho 
días, contados a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio, se 
puedan presentar reclamaciones. 
León, 17 de Noviembre de 1958.— 
El Presidente. José Eguiagaray. 
4995 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provin-
cial celebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de terminación 
del C. V. de La Cueta a Vega de los 
Viejos, n.0 P 114. 
El presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de un millón qui-
nientas cuarenta y dos mil novecien-
tas veintisiete pesetas con cuarenta y 
un céntimos. 
La ñanza provisional es de treinta 
mil ochocientas cincuenta y ocho 
pesetas con cincuenta y cuatro cén-
timos, que podrá constituirse en la 
Caja General de Depósitos o en la de 
la Excma. Diputación, siendo el 
4 por 100 la ñanza definitiva y 
rigiendo en esta materia lo dispuesto 
en el articulo 75 y concordantes del 
Reglamento de 9 de Enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de dieciocho meses. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporación. 
La documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos de la Corporación 
durante el plazo de veinte días há-
biles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, de diez 
a trece horas, reintegrada la propo 
sición económica con 6 pesetas y 
sello provincial de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día siguiente hábil ai, de quedar 
cerrado el plazo de admisión de 
pliegos, en acto presidido por el de 
la Corporación o Diputado en quien 
delegue y Secretario de la Corpora-
ción que dará fe. 
La documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Generá-
les y Económicos. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . . . . . mayor de edad, ve-
cino de . . . . . , que habita en . . . . 
provisto del carnet de identi-
dad núm. . . . . . . . . . expedido en . . . . 
. . . . . . . . con fecha de . . . . de . . . . . ...*-•• 
de . .»." . . . obrando en su propio de-
recho Xo con poder bastante dé don 
. . . . en cuya representación 
.comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar y no estando com-
prendido en ninguno de los casos de 
incapacidad que señala el articulo 
4.° del Reglamento de 9 de Enero de 
1953, enterado del anuncio inserto 
en núm. . . . . . . del d ía . . . . 
de . . . . de . . . . . . . asi como de los 
pliegos de condiciones facultativas y 
económico administrativas que se 
exigen para tomar parte, en la subas 
ta de las obras de terminación del 
C. V, de La Cueta a Vega de los Vie 
jos, n.0 P-U4 y conforme en todo con 
los mismos, se compromete a la rea-
lización de tales obras con estricta 
sujeción a los mencionados do 
cumentos, por la cantidad de 
(aqui la proposición por el precio 
tipo o con la baja que se haga, advir-
tiéndose que será desechada la que 
no exprese escrita en letra la can-
tidad de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
brán de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 18 de Noviembre de 1958. — El 
Presidente, José Eguiagaray. 
4996 ISúm. 1433.-246,85 ptas. 
de la uroTincia de león 
I N T E R V E N C I O N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del Depósito núm. 142 de E. y 
10.749 de R. de dos mil pesetas, cons-
tituido por D.a Teodorá Ramos Fran-
cisco, se previene a la persona en 
cuyo poder se halle, lo presente en la 
Delegación de Hacienda de León, 
Intervención, quedando dicho res-
guardo sin valor ni efecto alguno 
transcurridos que sean dps meses 
desde la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 36 del Reglamento de 19 de 
Noviembre de 1929. 
León, 13 de Noviembre de 1958.— 
El Delegado de Hacienda, Máximo 
Sanz. 
4836 Núm. 1425.-57,75 ptas. 
Matura de Obras Públicas 
de la p rof í tó de Lefe 
Nueva subasta de arbolado 
Hasta las doce horas del día tres 
de Diciembre próximo, se admitirán 
ofertas para optar a la nueva subas-
ta de aprovechamiento y sustitución 
de árboles situados en la Carretera 
de León a Caboalles, kilómetros 
1 al 10. 
Los lotes que se subastan son 204, 
por un importe total de 407.200,00 pe-
setas. 
Las condiciones y modelo de pro-
posición están expuestas en la Secre-
taría de esta Jefatura. 
León, 19 de Noviembre de 1958.— 
El Ingeniero Jefe, Pedro Morán. 
4998 Núm. 1434.-44,65 ptas. 
Distrito Minero de ledo 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Agustín 
de Celis Rodríguez, vecino de Boñar, 
sé ha presentado en esta Jefatura el 
día 31 del mes de Julio de 1958, a 
las diez horas y diez minutos, una 
solicitud de permiso de investigación 
de carbón de doscientas cuarenta 
pertenencias, llamado «Cero», sito 
en los parajes Pandiello, Laredomes 
y otros de los términos de La Mata 
de la Riva y Barrio de las Ollas, 
Ayuntamientos de Vega quemada y 
Boñar, hace la designación de las 
citadas doscientas cuarenta perte-
nencias en la forma siguiente: 
El punto de partida es el centro 
del puente sobre el río Porma en el 
ferrocarril de vía estrecha, de Bilbao 
a La Robla; de punto de partida a 
1.* estaca 200 metros Norte; de 1/ a 
2» 3.000 metros Oeste, de 2.a a 3/800 
metros Sur; de 3.* a 4." 3.000 metros 
Este y dé 4," a punto de partida 
600 metros Norte, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jete del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.874. 
León, 14 de Noviembre de 1958.— 
Manuel Sobrino. 4911 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. , 
Hago saber: Que por D.^To^nás 
Barreiro Rodríguez, vecino Madrid, 
se tía presentado en esta Jefatura el 
día 16 del mes de Julio de 1958, a las 
doce horas y quince minutos, una 
solicitud de permiso de investiga-
ción de hierro de diez mil cuatro-
cientas cincuenta pertencias, llama-
do «Elvirita», sito en los Ayunta-
mientos de Castrocalbón, Castrocon-
trigó. Quintana y Congosto, y Lu-
yego, hace la designación de las 
citadas diez mil cuatrocientas cin-
cuenta pertenencias en la forma si-
guiente: 
Servirá de punto de partida para 
la designación de rumbos el mojón 
actual que señala el Km. 45 de la 
carretera de La Bañeza k Castrocon-
trigo. Desde este punto de partida y 
en dirección N. 37° W. se miden 
8.000 metros, al final de los cuales se 
coloca la 1.a estaca; desde está 1.a es-
taca y en dirección W. 37° S. se mi-
den 2.000 metros y se coloca la 2." es-
taca; desde ésta y en dirección N, 37° 
W. se medirán 4.000 metros y se 
coloca la 3.a; desde ésta y en direc-
ción W. 37° S. se miden 1.000 metros 
y se coloca la 4.a estaca; desde ésta 
y en dirección N. 37* W. se miden 
4.500 metros y se coloca la 5.a estaca; 
desde ésta y en dirección W 37° S. se 
toman 2.000 y se coloca la 6,a; desde 
ésta y en dirección N. 37° W. se mi-
den 2.500 metros y se coloca la 
desde ésta y en dirección W. 37° S. se 
miden 5,000 metros y se coloca la 
estaca 8.a; desde ^sta y en dirección 
S, 37° E. se miden 4.000 metros y se 
coloca la 9.* estaca; desde ésta y en 
dirección E. 37° N. se toman 2.000 
metros y se coloca la 10 estaca; des 
de ésta y en dirección S. 37° E. se 
miden 1.500 metros y se coloca la 
11 estaca; desde ésta y en dirección 
E. 37° N. se miden 3.000 metros y se 
coloca la 12 estaca; desde ésta y en 
dirección S. 37° E. se miden 4.500 
metros y se coloca la 13 estaca; desde 
ésta y en dirección E. 37° N. se mi-
den 1.000 metros y se coloca la 14 es-
taca; desde ésta y en dirección S. 37° 
E. se miden 10.000 metros y se colo-
ca la 15 estaca; desde ésta y en di-
rección E. 37* N. se miden 4.000 me-
tros y se coloca la 16 estaca y desde 
ésta en dirección N. 37° W. se miden 
4.000 metros hasta el punto de parti-
da, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias cuya investiga-
ción se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en al articulo 10, de ta Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito Mi-
nero de León. 
El expediente tiene el núm. 12.870. 
León, 14 de Noviembre de 1958.— 
Manuel Sobrino. 4912 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D, José Luis 
Cantón de -Celis y D. José Antonio 
Revuelta de Celis, vecinos dé León, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día 13 del mes de "Agosto de 1958, a 
las doce horas y treinta minutos, 
una solicitud de permiso de investi-
gación de carbón, de cuatrocientas 
setenta y nueve pertenencias, llama-
do «San Agustín», sito en los parajes 
Alto del Avellano, Hoyo Caliente y 
otros, de los términos de Siero de la 
Reina, Pedrosa del Rey y Prioro, 
Ayuntamientos de Boca de Huérga-
no, Pedrosa del Rey y Prioro, hace 
la designación de las citadas cuatro-
cientas setenta y nueve pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
elf níiojón indicador del kilómetro 
numero 50 de la carretera de Salda-
ba a Pedrosa del Re^ en los parajes, 
términos y Ayuntamientos anterior-
mente reseñados. Desde este punto 
fle partida a.la 1."'estaca se medirán 
¿•OOO metros en dirección Norte; de 
\¿ a S." estaca, se medirán 1.800 me-
tros en dirección Este; de 2.a a 3" es-
taca, se medirán 1,300 metros en 
dirección Norte; de 3.a a 4.a estaca, 
se medirán 2.3^0 metros en direc-
ción Oeste; de 4.a a 5.a estaca ( se 
medirán 1.000 metros en dirección 
Sur; de 5.a a 6.a estaca, se medirán 
1.000 metros en dirección Oeste; de 
6.a a 7.a estaca, se medirán 1.300 
metros en dirección 'Sur, y de 7.a 
estaca se medirán 1.500 metros en 
dirección Este, llegando con ello al 
punto' de partida, quedando cerra-
do el perímetro de las pertenencias 
cüya investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.879. 
León, 14 de Noviembre de 1958.— 
Manuel Sobrino. 5007 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D, José An« 
tonio Fernández Vegal, vecino de 
Bembibre (León), se ha presentado 
en esta Jefatura el día 22 del mes de 
Agosto. de 1958, a las doce horas y 
cincuenta y cinco minutos, una soli-
citud de permiso de investigación 
de hiem) de ciento setenta y nueve 
pertenencias, llamado «María de las 
Mercedes», sito en los parajes El 
Siéro, Colladas del Pico, Muelas, En-
cinar y otros, de los términos de 
Montuerto, Valdepiélago y Ranedo, 
Ayuntamiento de Valdepiélago, hace 
la designación de las citadas ciento 
setenta y nueve pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del puente sobre el río Cu-
rueño que sirve de entrada desdé la 
carretera de La Vecilla a Collanzo 
al pueblo de Valdepiélago. A partir 
de este punto y en dirección Norte 
se medirán 300 metros para colocar 
la 1.a estaca; desde la 1.a a la 2.a esta-
ca dirección Este se medirán 300 me-
tros; de la 2 a a la 3,a estaca en direc-
ción J^íorte 200 metros; desde la 3.a a 
la 4." en dirección Este 200 metros; 
de la 4.a a la 5.a estaca se medirán 
300 metros en dirección Norte; de la 
5.a a la 6.a estaca dirección Este 20© 
metros; de la 6.a a la 7.a dirección 
Norte se medirán 400 metros; desde 
la 7.a a la 8.a estaca y en dirección 
Este se medirán 1.200 metros; de la 
8. a a la 9.a estaca en dirección Sur 
se medirán 1.200 metros, y de la 
9. a estaca al punto de partida en di-
rección Oeste se medirán 1.900 me-
tros, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias cuya investiga-
ción se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.881. 
León, 14 de Noviembre de 1958.— 
Manuel Sobrino. 5008 
M I N I S T E R I O D E L EJÉRCITO 
M\m ReíiúD Hillíar-LeiD 
S U B A S T A 
La Junta Regional de Acuartela-
miento de la 7.a Región Militar ha 
dispuesto, autorizada por Orden co-
municada de la Subsecretaría del 
Ministerio del Ejército de fecha 25 
de Junio dé 1958, la venta en pública 
subasta de los terrenos del Estado 
(Ramo del Ejército) denominados de 
la «Cárcel Vieja» y «Cuartel de la 
i Fábrica», ubicados en la Plaza de 
León, calles del General Lafuente, 
i Rúa e Independencia. 
i Dicho acto se celebrará en el Go-
bierno Militar de la citada Plaza 
(Avda. del Padre Isla, núm. 23), á las 
11 horas del día 15 de Diciembre 
ante el Tribunal reglamentario, con 
• arreglo a las condiciones técnico le-
gales, publicadas en e\ Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 278 y Diario Ofi-
cial del Ministerio del Ejército n.0 264. 
de fechas 20 y 21 de los corrientes 
' respectivamente, que se encuentran 
a disposición .de los interesados en 
la Secretaría de dicho Gobierno, du-
rante todos los días y horas labora-
bles. 
f León; 22 de Noviembre de 1958.— 
El Comandante Secretario, 
5048 Núm. 1432. -84.00 ptas. 
¡ AflmiBistraáfe fle jnstitia 
j TRIBUNAL PROVINCIA! 
\ DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 36 del corriente año 
se tramita recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por el señor 
Abogado del Estado en nombre de 
la Administración—División Inspec-
tora de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles—, centra resolu-
ción del Jurado Provincial de Expro-
piación, de fecha 5 de Septiembre 
último, por el que se fijó el precio de 
los terrenos a expropiar en la finca 
DÚmero 44, propiedad de D." Jesusa 
Rodríguez Rodríguez, por un total 
de veintiún mil ciento setenta y ocho 
pesetas cincúenta céntimos, en vir 
tud de expediente incoado por la 
Renfe para ampliación de las insta 
laciones de la Estación de Pon fe 
rrada. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Dado en León, a 12 de Noviembre 
de 1958,—José López Quijada, —Vis-
to bueno: El Presidente, Gonzalo Fer-
nández Valladares. 4833 
Juzgado de Instrucción número uno 
de León 
Por el presente se requiere al pe-
nado Ernesto Mesías Pertavales, de 
22 años, hijo de Edmundo y Rosalía, 
natural de Marín y vecino de L són, 
hoy en paradero ignorado, a ñn de 
que solidaria y mancomunadamente 
con el otro penado Lino Várela 
Rumbo, haga efectiva a la Renfe la 
suma de mil cuatrocientas setenta y 
cuatro pesetas con sesenta y cinco 
céntimos como indemnización civil 
a que fué condenado en sumario 119 
de 1957 sobte hurto* Acordado eje 
cutoria dicha causa en el día de hoy 
León, 12 Noviembre 1958.—El Se 
cretario, Facundo Goy. 4827 
Juzgado de 1.a Instancia nüm. uno 
de León 
Don Luis González-Quevedo y Mon 
fort, Magistrado-Juez de primera 
instancia del número uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
recaída en los autos de juicio ejecu 
tiyo, de que se hará mérito, son del 
siguientejenor literal: 
«Encabezamiento,-Sentencia.-En 
la ciudad de León, a siete de No 
viembre de mil novecientos cincuen 
ta y ocho; vistos por el Sr. D. Luis 
González-Quevedo y Monfort, Magis 
trado Juez de primera instancia del 
número uno de la misma y su parti-
do, los precedentes autos de juicio 
ejecutivo, promovidos a instancia de 
Banco Central, S. A., Sucursal de 
León, representado por el Procura 
dor D. Pedro Pérez Merino y defen 
dido por el Letrado Sr. Zapata, con-
tra D. Antonio Cabillas Rey, mayor 
de edad y vecino de Llamas de Co 
lie, declarado en rebeldía, sobre pago 
de 12.700 pesetas de principal, mas 
intereses legales y costas, y 
Parte dispositiva -Fallo: Que debo 
mandar y mando seguir adelante la 
ejecución hasta hacer trance y rema 
te de los bienes embarcados en este 
procedimiento al demandado don 
Antonio Cabillas Rey, y, con su pro-
ducto pago total al acreedor Banco 
Central, ¡S. A., Sucursal de León, de 
la suma principal reclamada, impor-
tante doce mil setecientas pesetas, 
intereses legales de dicha suma a ra-
zón del 4 por 100 anual desde la fe-
cjppa de la diligencia de protesto, asi 
como al pago de las costas causadas 
y que se causen, en todas las que le 
condeno expresamente. Por la rebel-
día de aludido demandado, cúmpla-
se lo dispuesto en el artículo 769 de 
la Ley procesal Civil. Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo, Luis González-Quevedo.—Ru-
bricado.» 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde antes expresado, 
expido el presente edicto para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia en León, a trece de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y ocho.—Luis González-Quevedo 
y Monfort,—El Secretario, F. Goy. 
4965 Núm. 1431.-154,90 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Astorga 
Por medio dé la presente, se em-
plaza al procesado Esteban García 
Manso, domiciliado últimamente en 
León y hoy en ignorado paradero, 
para que en el término de diez días 
comparezca ante la lima. Audiencia 
Provincial de dicha capital a usar 
de su derecho, ?i le conviene, por 
haber sido declarado concluso el 
sumario núm. 91 de 1958, por hurto; 
y se le requiere para que designe 
Abogado y Procurador, bajo aperci 
bimiento de que le sean nombrados 
los que en turno de oficio le corres 
pondan. 
Astorga, once de Noviembre de 
mil novecientos cincuento y ocho:— 
El Secretario, A. Cruz. 4795 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Don Leonardo Mata Fernández, Se 
cretario del Juzgado Comarcal de 
La Vecilla. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 68/58 celebrado eni este Juz 
gado sobre lesiones y del que se hará 
mérito, recayó sentencia cuyo enea 
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En La Vecilla, a ocho 
de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y ocho. — Visto por el se 
ñor Juez Comarcal de esta villa y su 
comarca, por jurisdicción prorroga 
da, D. Fernando Domínguez-Berrue 
ta, los precedentes autos de juicio de 
faltas sobre lesiones, siendo denun-
ciante Estanislao Baraja Albite, de 
cuarenta años, casado, hojalatero 
ambulante, y denunciado José Cal-
vo Martínez, de veintiocho años, ca-
sado, labrador, vecino de La Cánda-
na, en cuyas actuaciones ha sido 
parte el Ministerio Fiscal, cuya re-
presentación ostentaba D. Vicente 
Conde Carnazón. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo al denunciado José Calvo Martí-
nez de la falta que. se le acusaba.— 
Así por esta mi sentenciá, que se 
notificará a las partes y señor Fiscal, 
definitivamente juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Fernando D. Berrueta.— Ru. 
biicado, 
Y para que sirva de notificación 
al denunciante Estanislao Baraja 
Albite, en ignorado parader©, expido 
y firmo el presente^ en La Vecilla, a 
once de Noviembre de mil novecien-
tos cincuenta y ocho, — Leonardo 
Mata, 479^ 
Juzgado Comarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente* 
Secretario del Juzgado Comarcal 
dé la Villa de Cistierna y su Co-
marca (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas seguido en este Juz-
gado con el número 31 del año ac-
tual y de que luego sé dirá, recayó 
la Sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
En la Villa de Cistierna a diez y 
ocho de Agosto de mil novecientos 
cincuenta y ocho,.—Vistos y exami-
nados que han sido por el Sr. D. Ger-
mán Baños García, Juez Comarcal 
de esta Villa y su Comarca, los pre-
cedentes autos de juicio verbal de 
faltas por lesiones causadas a Josefa 
Alvarez Cueyo, de veintiún años de 
edad, casada, sus labores y vecina 
de Olleros de Sabero, y en el que 
han sido parte además del Ministe-
rio Fiscal, como denunciante dicha 
lesionada, y como denunciado Balta-
sar Rodríguez y Rodríguez, de trein-
ta y dos años de edad, casado, mine-
ro y vecino de dicho Olleros. 
Fallo: Que estimando la denunciá 
interpuesta por Josefa Alvarez Cue-
yo y de acuerdo con el dictamen 
Fiscal, debo de condenar y condeno 
al denunciado Baltasar Rodríguez y 
Rodríguez, como responsable en con-
cepto de autor de una falta contra 
las personas prevista y penada en el 
artículo 582 del Código Penal y sin 
la concurrencia de circunstancia 
modificativa alguna de su responsa-
bilidad a la pena de cuatro días de 
arresto menor, al pago de los hono-
rarios Médicos devengados en la 
asistencia facultativa y curación de 
la lesionada y con imposición de las 
costas y reintegros del juicio. 
Asi por esta mi sentencia fue se 
notificará a las partes, definitiva* 
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y nrmo.—Germán Baños.—Ru^ 
bricado. 
La anterior sentencia fué publica-
da en el mismo día de su fecha. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación a la denunciante por 
hallarse ausente en ignorado para-
dero, expido y firmo la presente con 
el visto bueno del Sr. Juez Comar-
cal en Cistierna, a once de Noviem-
bre de mil novecientos cincuenta Jf 
ocho.—Ricardo Cuesta. -V.0 B.0: 
Juez Comarcal, Germán Baños. 
